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洞窟名 所在地 生息種 生息数調査年月日文献
導水路 Nantou-county, Kouhsing一 Minω'Pterus schreibersii 50-60 1981.11.10 (1), (2) 
township, kansiling-village ルliginosus
(南投県国姓郷柑子林村〕
人工洞 Nantou -county, Puli -township, 助inolophus monoceros 30-40 1981. 11. 10 (1), (2) 
Nanchun -village Myotis adversus taiwaensis 
(南投県彫捕里鋸南村里) Myotis mysωcinus latirostris 
トンネル /1 Rhinolophus monoceros 2 1981. 1. 1 (1), (2) 
Miniopterus schreibersii 3 
かliginosus
Hipposideros armiger terasensis 4 
導水路 Nantou -county, Kouhsing Rhinolophus monoceros 2 1981. 11. 1 (1), (2) 
township, Peikung-village Myotis mysωcinus latirostris 
(南投県国姓郷北港村〉 2 





鍾乳洞 Hsinchn-county, Kuanhsi Rhinolophus monoceros ? 1986. 10. 1 (4) 
Cheng, Chinshan Li Myotis mysωcinus gracilis ワ (9) 
(新竹県関西鎮錦山里)
人家 Taichung-county, Pipistrellus abramus 6 1986. 10. 3 (9) 
Tali -township, Tsaohu -village Scotophilus temminckii 7 
(台中県大里郷草湖村) consobrinus 
トンネ lレ Nantou -county, Puli Cheng, H伊'Posideros armiger terasens俗 14 1986. 10. 5 (9) 
Nantsun Li Rhinolophus monoceros 2 
(南投県捕里鎮南村里)
導水 Nantou-county, Kouhsing Miniopterus schreibersii ワ 1986. 12. 6 (9) 
トンネ lレ township, Peikung-village かliginosus
(南投県国姓郷北港村)
人家 Taizhong-city Scot，叩hilus kuhi ? 1987. 10. (5) 
(台中市)




j同窟名 所在地 生息種 生息数調査年月日文献
金城鉱山 Chungchongnam-do, Gongi- Rhinolophus ferrumequinum 60-70 1978.1.28 (8) 
gun, Kyeryong-myeon, korai 
Naebeung-ri 
(忠清南道公州郡鶏龍面内龍面)
鉱山廃坑 Jeonranam-do, Seungzn -gun, R. ferrumequinum korai ワ 191. 2. 24 (8) 
Woldeung-myeon, Wolkye-ri 
(全羅南道昇州郡)
鉱山廃坑 Kyungsangnam-do, Geochang- Myotis macr，ωiactyl，山 ? 191. 2. 26 (8) 
gun, Gajo-myeon, Yongsan-ri R. ferrumequinum korai ワ
(慶尚南道居昌郡)
鉱山廃坑 Jeonaranam -do, K wangju -city, Myotis mystac初us ワ 191. 2. 23 (8) 
K wangsan -ku, Imgoh -dong 
(全羅南道光州郡)
鉱山廃坑 Jeonaranam-do, Haenam -gun, Pipistrellus coreensis ワ 191. 2. 27 (8) 





洞窟名 所在地 生息種 生息数調査年月日 文献
チョギワ Begyju-gum. Hanrim-eup. Rhinolophus quelpartis 20-30 1982.2. 7 (7) 
洞窟 Hyupjae-ri 
(溶岩洞) (北済州、|郡翰林邑狭才里)
溶岩洞 Begy ju -gum. Hanrim -eup. R. quelpartis 30-40 1982.2. 7 (7) 
Geumack-ri 
(北済州郡翰林邑今岳里)
万丈窟 Begyju-gum. Kuzoa-eup. R. quelJヲartis 50-70 1982.2.12 (7) 
(溶岩洞) Dongkimnyong-ri 
(北済州郡金寧里)
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